












教授 谷森 達 (物理学第 2教室)
教授 長田 哲也 (宇宙物理学教室)
教授 家森 俊彦 (地磁気世界資料解析センター)




連携教授 土井 隆雄 (宇宙総合学研究ユニット 特定教授)
協力教員 野上 大作 (宇宙物理学教室 准教授)
非常勤講師 青木 成一郎 (京都情報大学院大学 准教授)
非常勤講師 磯部 洋明 (総合生存学館 准教授)
非常勤講師 山敷 庸亮 (総合生存学館 教授)
研究員 西田 圭佑
研究員 今田 明 (2017年 3月末まで)




技術補佐員 樋本 隆太 (宇宙総合学研究ユニット) (2017年 3月末まで)
技術補佐員 杉浦 圭祐 (2016年 6月末退職)
技術補佐員 寺西 正裕 (2016年 7月採用)
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平成 13年 (2001年) 3月 飛騨天文台 65 cm屈折望遠鏡 15 mドームスリット等改修工事
完了
平成 14年 (2002年) 3月 花山天文台建物等改修工事施工
平成 15年 (2003年) 3月 飛騨天文台に太陽活動総合観測システム (SMART望遠鏡ほか)
新設
平成 15年 (2003年) 11月 飛騨天文台ドームレス太陽望遠鏡塔体冷却システム改修工事
完了
平成 17年 (2005年) 5月 3.8m望遠鏡開発に対し、藤原洋氏 (インターネット総合研究
所代表取締役)が支援開始
平成 18年 (2006年) 3月 飛騨天文台にダークファイバーと岐阜情報スーパーハイウェ
イを利用した高速データ通信回線 (100 Mbps)開通
平成 18年 (2006年) 8月 花山天文台にダークファイバー利用の高速データ通信回線
(1 Gbps)開通
平成 20年 (2008年) 12月 飛騨天文台研究棟耐震補強工事施工
平成 22年 (2010年) 3月 フレア監視望遠鏡を飛騨天文台からイカ大学 (ペルー)へ移設
平成 25年 (2013年) 1月 花山天文台が京都市の “京都を彩る建物や庭園”に選定される
平成 25年 (2013年) 12月 3.8 m望遠鏡建設の概算要求 (補正予算)措置決定














労務補佐員 山下 孝司 (2017年 3月末まで)
天文台教員指導大学院生
• 博士課程









S2: 岡田 翔陽、徳田 怜実、町田 亜希
• 課題演習
C4: 木原 孝輔、下川 和己、恒任 優、山崎 大輝
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